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V ILL Ueber die Construelion zusammcngesetztcr 
Mikroskope; oon Dr. Bnrfufs in Weimur. 
v or einiger Zeit machtc ich in den Astronomischcn Nach- 
richtcn einen Vorschlag zur Beseitigung aller optischen Un- 
dcutlichkcit bci dem Mikroskope, nild wies nach, dab nach 
meincr Construction eine Scharfc der Bilder sich errcichen 
lasse, wclche dcr bciin Fernrohre statthabenden nichts nacli- 
gicbt, und dic, bei dcr hicr gelorderten Kleinheit der Di- 
mensionen, auf kcincin andcrcn Wcge mit gleicher Sicher- 
hcit sich cnielcn bfst. Das Objcctiv ist zweifach achro- 
matisch, dic Flintglaslinse nach dem Object gewendet. Uin 
mbglichst grofse KrUmmungsradicn zii erhaltcn, soll dic Kron- 
glaslinsc glcichseitig wcrdcn und genau in die cine Seite 
des Flintglases passcn, damit man beide Linsen znsammen- 
leimen kbnnc. Der Achromatismiis wird durch die autcre  
FBche dcs Flintglases bcwirkt, welch  einen ziemlich gro- 
t e n  Halbmesser crhllt. 
Bis hicrhcr bietet der Vorschlag nichts Neues, aber nun 
soll clic spharischc Abweichung durch cine eigcnq, in bc- 
trschtlichcr Entfcrnuiig voin Objective abstehende Doppcl- 
linsc BUS Kronglas gehobcn werden. Von diesen bcidcn 
Linsen ist die cine* planconvex, die andcrc planconcav, und 
bcide haben glciche nrcnnweitc, auch licgen sic hart an 
cinander , so dab dic Zusammcnordnung nicht antlers als 
ein Planglas wirkt, und ohnc Aenderung ciner dcr itbrigen 
Dimensioncn an jede beliebige Stellc im Rohre gebracht 
werdcn kannte. Die Planconvcxlinse steht dem Objective 
zunlichst, und die ebenen Flgchen beider Linsen sind win 
Objective weggewendet. 
Diese Correctionslinse gewlhrt Vortheile, die auf eincm 
aiideren Wege sich schwerlich erreichen lassen werden. Sic 
hebt schr gorse Abweichungen, doch nur solche, bei wel- 
c h  die Strahlen am Ran& eher mit der Axe ausammen- 
treffen ala die Centralatrahh. Sie bebt, wenn ihrc KrUm- 
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mung niclit zu schtvach ist, die Ahweichuiig immer siclier, 
denn sie wird so lange bin- uiid hcrgeschoben, bis die 
libchste Deutlichkeit hcrvorgeht. Kommt abcr ihre Kriiin- 
inung einer gewissen Grbfse nahe, so hebt sie nicht nur 
das Glied der Abweicbuiig, welches dem Quadrat cler Oeff- 
nung proportional ist, sondern auch das folgende, wclches 
iin biquadratischen Verhsltnisse der Oeffnung steht, wobei 
zugleich die Linse einen solchen Abstand vom Objective 
erhalt, dafs sic mit diesem in ein kunes,  an die Haupt- 
rbhre aiizuschraubendes Rilhrchen sich fassen lrfst. Durclr 
gehiiriges Rticken wird man ein Maximum der Deiitlichkeit 
iiicht nur in Folge der beseitigteu Aberration, soudern viel- 
lcicht in Folge solcher Umstsude erhalten, von denen un- 
sere Theorie iiiclit einmal Aiifschlufs geben kann I ) .  Eud- 
lich aber hrngt der gltickliche Erfolg iiicht von der gcnaueri 
Realisirung einer Rechuung ab, sondern dic Linsc braucht 
iiur nahe die beste Forin zu haben, indein das Fehlende 
imnier durch gehariges Rtickeii ersetzt werden kann. L)cr 
Ktinstler wird daher unter mebrereu Linsen diejenige BUS- 
wahlen, welche sich far ein bestimmtes Objectiv mn be- 
sten bewuhrt. Ein Objectiv von 1 Zoll Brennweite aiis 
den gewilhnlicheii Glassorten, nach obiger Maxime ausgc- 
fiihrt, wird eine Correctionslinse von 9 bis 12 Linicn Kriiin- 
mung in etwa 20"' Abstand voin Objetive erfordcrn, wenn 
das Bild 10 Zoll vom Objective abstelieu soll. 
Dagegeu bemerkt Hr. No b e r  t in seinem treffliclicii Auf- 
satze in Bd. 67, St. 2 dieser Annalen, dafs bei seincii Vcr- 
suchen meiii Vorschlag sich nicht bewshrt habc. Weiiii 
bei jenen Versuchen eine der angewandteu Correctionslin- 
sen nothwendig hltte passen mussen, so ware dainit dcr 
Beweis geliefert, dafs fur das Mikroskop alle nach der bis- 
herigen Theorie gefiihrten Rechnuneen unfruchtbar wareo, 
und dafs diirch die Combination dreier Objective, wie sie 
eben die Versuche bewaliren, Vortheile erreicht werden, 
1) W'cnn inan klciocrc Kriimmnngea nicht tcheut, M l S h  rich cine rol- 
clic Construction Jer Linre aogcbco, bei nc lcbv r o g ~ r  die E'arbenzcr- 
rtreuung dcr Haodarahlcn vumindert wid. 
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Uber welche unsere Theorie noch keiiien Aufschlub giebt. 
Ich beinerke aber noch dazu, dafs meine Correctionslinsc 
nach dcr oben beschriebenen Zusaminenstellun;; nur solchc 
Abweichnngen hebt , wo die Focalweitc der Kandstralilen 
LUrzer ist, als die der Strahlen nahe am Centrum. An- 
ders aber verhtllt sich die Saclie, wenn man ein Objectiv 
aus zwei achroinatischen Linsen anweodet , do& uuterliefs 
ich in meiiiein friiheren Aiifsatze die ntlhere ErOrterung dar- 
Uber, einmal, weil ich dort nur den Gedaiiken anregen wolltc, 
und danii auch, weil ich glaubte, dab ein einfachcs Ob- 
jectiv von sehr hoher Deutlichkeit rnit HUlfe stiirkerer Ocu- 
lare allen Anforderungen geniigen wihde. Verbindet inan 
zwei Objective, so geht die Abweichung lei& in die enl- 
gegengesctzte iiber, und die obige Correctionslinse inacht 
die Sache schlimmer. Wenn beide Objective, fur wclchc icli 
gleichgckrUmiiite gJleichseitigc Kronq;laslinscn voraussctzc, 
ihrc Flintglher nach dem Objccte kehreii, untl so berecli- 
net sind, dafs die einc von dem achromatischen 1Jilde tlcr 
andercn wiener ein achromatisches Bild giebt , so haben 
die am Hande durcligehcnden Stralilcu eine Iliigerc Vcrci- 
nigungswcite als die Centralstrahleo, uud danu miisscn die 
Linsen des Corrcctionssystcins folgende Logc habeu: ngdist 
dem Objective die Planconvexliiise, dniiii dic Plaiiconcav- 
linse, die ebenen Flechen beider dem Objective zugckchrt. 
Beidc Sgstcme comgireu auch danu noch, wenn iuaii sic 
uinwcndet, aber daun sind starkere KrUmiiiungen bei glci- 
chain Abstande vom Objective erforderlich. So l a t t  sich 
behaupten, dafs zwei solche Correctionslinsen iinrner dic 
sphtlrische Aberration heben, wenii inan sie uur gehOrig 
verbindet und ihre KrIimlnuiig cine gcwisse G r O h  niclit 
tiberschreitet. Knnn inau bei keiner Lage der beiden cor- 
rigirendeu Kinsen einc Verbesseruog des Bildes crhalten, so 
ist diefs ein Beweis, d a t  das Objectiv von der Kugelab- 
weichung frei ist. 
Diese zweite Bemerkung wolltc ich zii inciiieiii friilic- 
ren Vorschlage, vou dem ich, bis iiiclit Vcrsuclic tlas Gc- 
gcntheil dargcthau Iiabcn , fur die Vollcndun;; dcs Mikros- 
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kops sehr vie1 hoffe, hinzugefugt haben. Dnfs die Saclie 
(lurch sorgsame Rechnungeu unter Beriicksichtigung aller 
Uinstsude gepruft worden ist, brauche ich wohl kaum zii 
bemerken. - 
IX. Untersuchung iiher den EinJuJi, welchcn die 
Anzahl irnd rkas Vrrwrilen der in rlrr Sonnen- 
scheibc bcohachreten FIrcke au f die lirnpcru- 
turen a n  i1.r Erde uusiibcn kiinrien; 
oon Hrn. A l f r e d  G o u t i e r  in GenJ 
(Ann.  dc ciim. ct dr phys. Scr. Z I I ,  T. XZZ, p. 67.) 
D e r  Aufsatz, welchen Hr. H e i n r i c h  S c h w a b e ,  zu Des- 
sau, im Febriiar 1044 in den Astronomischen Nachrichtcn, 
No. 495, tiber die Anzahl der von ihm in denJahren 1826 
bis 1843 beobachtetcu Gruppen von Sonnenflecken, so wie 
Uber die Zahl der von ibm aufgezeichneten fleckenfrcieii 
Tage bekaunt gemacht, hat in mir den Wunsch errcgt, diesc 
Zahlen mit den in denselben Jahren an verscbiedenen Ortcii 
’ beobacliteten Mitteltemperaturen zu vergleichen , um zu 
selien, ob das Erscheinen der Sonnenflecke eincii Einflurs 
nuf die irdischen Temperaturen nusube. Bekanutlicli lnsseii 
Sir W i l h e l m  Hersche l ’ s  Wntersuchungen Uber diescn Ge- 
genstand glauben, dafs die Sonne desto mehr Wilrme aus- 
seudet, je mehr Flecke sie zeigt; und jeder Aussprucli clic- 
ses groten Beobachters verdient die ernstlichstc Beach- 
Die Reihe der Beobachtungen des Hm. S c h w a b e  ist 
vielleicht die erste dieser Art, welche, vermOgc ihrer L h g e  
und Vollsttindigkeit , eind Grundlage darbietet , auf welchc 
es mbglich ist, sich bei einem Versucbe zur L6suug diescr 
tung ’). 
I)  Man lese die Annlyra Iiistoriqur dc la vie et clrs lrovuut dc Sir 
W i l l i a m  IIorrcbs l ,  voq Arago ku Anndoirc d~ Burecru dcs 
Lon,viludcr pour 1842, p. 518. 
